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Complete reconstruction of the brick house, including processes.
Ztsady pro vypracov6ni :
Cilem bude zhodnoceni a nSwh rekonstrukdnich opatieni konkrdtniho vybran6ho domu po letech uZiv6ni
tak, aby odpovidal soudasndmu standardu kvalitniho bydleni.
Projektov6 dokumentace bude ie5it napiiklad:
-n6vrh zlep5eni tepelnd-technickych vlastnosti obvodov6ho pki5td (podrobnd vd. technologick6ho postupu),
-sanace stiechy,
-rekonstrukci koupelny, kuchynd, piipadnd dispozidni zmdny,
-rekonstrukci vnitinich instalaci (r6mcovE),
-rekonstrukci otopn6ho systdmu (r6mcovd),
-poloZkovf rozpodet,
-harmonogram praci.
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